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1999年 3月 15日 , 九届人大二次会议表决通过
《中华人民共和国合同法》 。合同法分总则 、分则 、
附则 , 共 23章 、 428条 , 自 1999年 10月 1日起施
行 , 《经济合同法》 、 《涉外经济合同法》 和 《技术
合同法》 将同时废止 , 结束了合同法领域长期以来三
足鼎立 、三分天下的局面。统一合同法吸取了实际生
活的经验教训 , 加强了合同的约束力 , 对培养法律意
识 、规范市场行为 、维护交易安全 , 完善社会主义市




自由的现象还严重存在 , 因此统一后的 《合同法》 旗
帜鲜明地确认合同自由原则 , 并将其作为首要原则贯
穿于整部合同法的各项具体制度和具体条文中 。换言
之 , 合同法将强制性规定限制在十分必要的范围内 ,
尽可能扩大任意性规定的范围 。国家对合同的干预 ,
应以维护交易安全 、维护社会正义 、保护弱者(消费






用的原则 。” 诚信原则作为合同法的基本原则之一 ,
对一切合同及与合同履行有关的方面均应适用 。 《合
同法》 在合同的订立 、合同的履行 、合同的终止部分
分别规定了前契约义务(见第 42条 、第 43条)、合同
履行的附随义务(见第 60条)、后契约义务(见第 92
条), 将诚实信用原则贯穿到合同的各个阶段 。双方
当事人在合同领域 , 相互负有通知 、协助 、保密及其
他依诚实信用原则所要求的义务 , 其中以第 42条缔
约过失责任的确立为代表 。按照缔约过失责任 , 既使

















惯常于利用合同的瑕疵 , 主张合同无效 , 从而轻易地
达到撕毁合同和逃避违约责任的目的 。合同的大量无
效给予交易安全带来了巨大的威胁:(1)它导致了订
约 、履约和解决纠纷的大量费用 , 这不仅造成巨大的
经济损失 , 而且提高了社会交易成本的总体水平 , 降
低了市场的运行效率;(2)合同的大量无效导致了人
们对合同的不信赖感 , 破坏了交易主体的商业信心 ,
使人们不敢依靠合同来从事经济活动 , 从而使合同在
市场经济中难以发挥作用;(3)合同的大量无效滋长
了欺诈 、背信者的侥幸心理 , 他们相信自己可以大胆
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能适用诚信原则 。(2)类推适用等漏洞补充方法应优
先适用 , 以防止解释者的恣意 , 维护法律的权威 。
(3)禁止 “法律的软化” , 指对某一案件 , 虽无法律
规定 , 但依法律规定所得结果与适用诚信原则所得结
果正好相反 , 亦应依法律的规定而不能适用诚信原
则 , 其理由同样是为维护法律的权威 , 禁止对现行法
律的修正 , 防止诚信原则的滥用 。
总结上述限制条件可以归结为:自由裁量主义与
严格规则主义应结合使用 。自由裁量的范围是有限





发生变化 , 它们便有生存与发展的空间 。契约自由原
则体现了合同的本质 , 并在很大程度上有利用于商品











地背信弃义 、损人利已而不必受法律的制裁 。因此 ,
统一后的合同法 , 进一步完善了合同无效制度 , 将合
同无效定为三种类型 , 以维护交易安全:
1.绝对无效合同 。法律规定在某些情况下订立
的合同一律无效 , 而不论当事人是否自愿履行 。这些
情况如 《合同法》 第 52条规定的 “一方以欺诈 、 胁
迫的手段订立合同 , 损害国家利益的” ; “恶意串
通 , 损害国家 、集体或者第三人利益的” ; “以合法
形式掩盖非法目的的” 、 “损害社会公共利益的” 和
“违反法律 、行政法规的强制性规定的” 等情况 , 只
有这些违法乱纪违反法律禁止性规定或违反公共秩序
和善良风俗的合同才是绝对无效的 , 除此之外 , 都不
能确认合同绝对无效 。
2.合同效力待定 。法律规定在某些情况下订立
的合同 , 其效力处于待定状态 。如果合同行为被追
认 , 该合同即为有效 , 如果合同行为不被追认 , 该合
同就不发生效力 。 《合同法》 规定 , 在以下情况订立
的合同为效力待定合同:(1)限制民事行为能力人实
施的合同行为 , 经其法定代理人追认的 , 可以认定为
有效合同 , 否则 , 即为无效(见第 47条)。理由是有
些限制民事行为能力人具有一定的识别能力 , 经常实
施一些必要的合同行为 , 因而不应一概否认他的实施




这些合同 , 一经被代理人追认即为有效 , 否则无效
(见第 48条)。但相对人有理由相信行为人有代理权
的 , 该代表行为有效(见第 49条)。
3.合同相对无效 。法律规定在某些情况下订立
的合同 , 其效力由当事人主张 , 如无特别请求 , 可以
认定该合同有效 , 但当事人主张撤销 、变更的 , 可以






且实事求是的 , 有利于交易安全 。
三 、合同履行的若干新制度与交易安全
根据经济贸易活动和司法实践中出现的新情况 、
新问题 , 《合同法》 增加了若干新制度 , 以防范合同
欺诈 、保护债权人的合法权益 、进而维护社会经济秩
序 。
1.债的保全制度(见第 73条 、第 74条)。合同
实务中有些债务人怠于行使其权利而导致债权人利益
受损 , 还有的债务人恶意损害债权人利益 。过去的合
同法对此情形未作明文规定 , 统一合同法通过设立
“代位权” 和 “撤销权” 来弥补这一重大的立法漏
洞 。债的保全制度以保障债权为目的 , 实质在于权衡
债权人利益和债务人意思自治及交易安全 , 通过对债
权的积极保障 , 可以对债权不能获得清偿起预防和补
救作用 。例如 , 债权人可以对债务人通过离婚 、财产
赠与 、债务免除 、个别偿还 、捐助资助 、对无财产担
保的债务设立担保等规避法律、逃避债务的行为向人
民法院申请撤销 , 以保障自身债权的实现 。
2.不安抗辩权和同时履行抗辩权(见第 66条 、
第 67条 、第 68条)。借鉴大陆法系国家合同法和我
国涉外经济合同法的规定 , 《合同法》 规定了双务合
同的同时履行抗辩权和不安抗辩权 。双务合同区别于
单务合同 , 由一个合同产生两项方向相反的 、互为对














为的一种救济手段 , 是合同法中的一项基本制度 , 它
的意义在于严肃合同纪律 、维护交易安全 、防范市场
风险 、保障交易秩序 。 《合同法》 分别规定了法定解
除 、合意解除及约定条件的解除 。
1.合意解除 。 《合同法》 第 93条第 1款规定 ,




议 , 这正是合同自由原则的内在要求 。
2.约定条件的解除 。 《合同法》 第 93条第 2款
规定 , 当事人可以约定一方解除合同的条件 。解除合
同的条件成熟时 , 解除权人可以解除合同 。
3.法定解除 。解除合同等于使本已达成的交易
中途流产 , 特别是连环买卖合同 , 解除一个合同 , 会
影响一连串相关的交易 , 对社会经济的发展明显不
利 。因此 , 从合同鼓励交易的功能出发 , 合同解除应
当受到严格的限制 , 尤其是对法定解除而言 , 更应该
严格限制 。关于法定解除的情形 , 根据 《合同法》 第
94条的规定主要为以下几种 :(1)因不可抗力致使不
能实现合同目的的 , 当事人可以解除合同 。(2)在履
行期限届满之前 , 当事人一方明确表示或者以自己的
行为表明不履行主要债务的 , 对方可以解除合同 。
(3)当事人一方迟延履行主要债务 , 经催告后在合理
期限内仍未履行的 , 对方可以解除合同 。迟延履行是
一种典型的并且具有恶劣性的违约行为 , 将迟延履行







催告解除合同 。实践证明 , 英美法的预期违约制度和






纷得以解决 。合同实践中 , 如果当事人之间发生争
议 , 就需要对合同加以解释 , 使之符合设立合同法律
关系的要求 , 明确双方的权利义务 , 从而正确履行合
同 , 切实维护当事人的合法权益 。由于我国原合同立
法没有规定合同解释制度 , 致使一些法官在解释合同
时主观随意性较大 , 甚至按照合同无效来处理这些问
题 , 使得许多交易被迫消灭 , 不符合合同法鼓励交易
的目标和精神 。因此统一后的合同法第 125条规定:
“当事人对合同条款的理解有争议的 , 应当按照合同
使用的词句 、合同的有关条款 、合同的目的 、交易习
惯以及诚实信用原则 , 确定该条款的真实意思 。合同
文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的 ,
对各文本使用的词句推定具有相同含义 。各文本使用
的词句不一致的 , 应当根据合同的目的予以解释 。”
第 41条规定: “对格式条款的理解发生争议的 , 应
当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解
释的 , 应当作出不利于提供格式条款一方的解释 。格
式条款和非格式条款不一致的 , 应当采用非格式条
款 。” 根据这些规定 , 确立了文义解释 、目的解释 、
习惯解释 、诚信解释 、整体解释 、不利于提供格式条
款一方等解释原则 , 有助于不明确的合同内容明确
化 、不完整的合同内容完整化 、不统一的合同内容统
一化 , 充分体现了鼓励交易和维护交易安全的精神 。
总之 , 我国统一合同法的制定 , 是一项宏大的 、
















在 《中葡联合声明》 中 , 中国
政府承诺澳门现行 “法律基本不
变” ; “澳门特别行政区成立后 ,
澳门原有的法律 、法令 、行政法规
和其他规范性文件 , 除与 《基本
法》 相抵触或澳门特别行政区立法































效 。” 可见 , 在澳门特别行政区成立之时 , 全国人大
常委会享有对澳门原有法律的审查权 。
众所周知 , 在 1976年以来澳门立法自治化的过
程中 , 澳门本地立法机关制定了大量的法律 、法令 、
行政法规和其他规范性文件 。对如此浩繁的法律进行






范性文件进行审查 , 因此 , 其审查工作需要澳门特别
行政区筹委会的协助和配合 。目前 , 筹委员对澳门原
有法律的审查工作正在进行中 , 待其完成所有法律的
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